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Núm. 200
---ANUNCIOS
Inltrción de anuncios, comunicados.re.:1amos e
gacetillas, en primera, telcel3 ~ cunla plana '1
precios con\ cncionales.
Esquelas de defunción en primera ycuarta npla,
á precios redUCidos.
BEffHICIOS ~UE ffOS paOPOBGlOffU
Lo quc BonvalO1 recomienda para Francia
<,on lIlayor razón puede y Jebe pedirsc para
Espaila,
y para rslo d<' oada servil';) que 105 gobcr
n:l'lles 1f'¡:;i')len Ó dccrf'ten Ó aconsejen, lO
malldo lIucva.; Orif'nlariones, si los goherna
dos 11,) llOS 1U'IH'tramos hiell de que todos es-
tamos ohli~¡¡dos;l cOlllribuil':1 todas las ini
ci Iti\'as pro\'Pchosas que se adoptl'n en la
SI'lItido, )' qur lo qllf' !la hacen las cO::ilUmbres






sClhnza clilsÍt'a " mús nO('iollcs pxacUlS de lo
qUl" ('xi~('1I la; I;ect'~itlade:) de los illJidduos,
tic las lI:1ciolll'S y de las razas.
«Para cso n~ hasta formal' int('li~encias;
hay l1uc dC::ial'rollar cOllsliltlciones lari,lJit~n;
clu'rpos robustos par<l Cl'rf'iJl'/ls nlllridos.
RlIC'IlO e::i ptlssrcr un tílulo académico: p('ro
la rllC'rza fi::iica v la resistcncia no son factlll'rs
dr:ifll'rciilhll·S. La juventud llecesita aire liLre
y :lnclhl espacio, los Pjerci('ins que prepal'an
para la 11ldJ:l, csa lucha pOI' la \'ida, cad;] H'Z
m:'¡s :JI'dirutc,
y clnllldo Iwhlanws de l11c!WI', no 11:11113
mas snl:Jlllcnte de las 111(;!ras ¡Jacinca:. del co-
lI1ercio v de la illdu5tl'ia. En f'Sle momelllo de
"iVil COrilfH'tencia hay que ptllsar en luchas
l1lilS tel'l'ihlrs; con l'ivales COlna los que lelle
IIlOS, hahril <]lle defcl1dcl' el 11 el arma ell la
111 a110 cl ptle::ito qllr Iluestra patria ha de ocu
jlal' en el mundo,»
CuanlO m;'¡s scrstutlia la naluraleza v ma\'ores
son los <ldelanllls 'lile SP. hacen en la~ cic,i~ias.
11110 se ('Odre'llce pll'lIamcnte qUf' todu lo que
ha Ill"cliu \' hacp. OillS, es maravilloso en ex
II'rlllO y :lIiem:'l::i úlil al hombre hajo varios
COllCl'ptos. El ffín. fllle :'1 p¡-jmf'ra visla rarf'ce
ser t'lI la natul'alt'za la ifllagPIl tlf' la mtlt'l'tf',
110 lo cs, por pi clllltr:lrio es la vida, y ~ill él
f'1 mundo se c Idp;lI'ia ('11 lal extn'rnll flu" f'1
homlll'f' 110 florida i1a!lil:lrlr. 6.\easo 110 s,..d:.J1l
sino dl~sierttl~ lils l't':6ones calu I'usa::i si ralla
SPII las nif'ves de I;s' aluls rnoll[rllia;:,~ ¡,QlIé
seria la ZOIl:l t(Ít'l'id:'l :;lll los hi,..los polares
qllf' rnandalldn COITirlltl's f;i~nllle~('as de a~u:l
IIt'lada tPllIplal1 SIIS mal'l'::i y costas? 6Ct'lmn ha
lJria vI'gCl(lt'iÓIl si t:I :J~lla rvapnr;I,la por e
sol. 110 Cll(:Olllr'asc ref!inllcs frias qllP. la tln'ol
viesrn il 1,1 li{'r¡'a f'll forma de benMica lIuvía~
6Córno IIOS propOl'ciOIl:.lriall lo:: !'Íos f1~1Ij) con
lil1l1a y ('n ::;-rall cantidad pal'a la navcl-\'aciólI
si no fllf'ra por es lOs ~I'alllles dt'pósítos tle nie
ve 1II'I.ltla que t1erl'ilii'lIdo::ie lflntamente dau
el a~ua lIec{'s<.lria~ Laq~o seda teller qlle ir
enufllrl',l1Hlo lo!> innumrrablf's b~lleficios
que al hombre le pl'esta la niHe y por lo tan·
to hov sólo no, ocupal'emo::i de algunos.
Jaca 3 de Marzo de 1900
SE PUBLICA LOS SABADOS
tisto y Salvadora. i~. Pedro Laborda Buesa, de Sebrtsti~n y
.\len;edC.i. 'tI¡. l.uis \Ialias Gotiérrel. I\uedas, de Emilio y
Leona. 26. Guadalupe Pétez Garda, de Vicente y Maria.
28 Ba~ilia Garós ul\'o, de r\art:j:>o l' Petra.
Defunciones -'Jia 2 José 8anchez. Arnal, 75 años. 3.
Maria Oene/lé Gampos, laño. 4 Dartolomé Pardo LÓper.,
~t años. ti Fernaod.. Asun (ira!03, SI¡. aOoi. 8 Migop.1 Mar-
co Marlín, ji años. 11. Manuela 8andrés Marlinez, 88
años. 12 Jtl~ilS Gracia, 8 dias. 13. Jo,c Navarro Les, 73
años. lo\., Oil'go Ara Lafuenle, 45 años, t8. l:alalina Calve-
ra Gracia, (1() alios. lO. Juan Ihpun LacaSla, 2 aDOso 21.
Mariana Ereza I.ipres, ij8años.
MalrimOIll'os.-uia 5. Juan Manuel Ca\'ero M~iral y Ro-
sario Jarne nuCas. 8. Vensucio Vizcarra Galvo y M~ria
Calvo Monrl'al. 14. José Lacasa Barangu;\c y Joaquina ¡'e-
rez Peret. tti Pedro San .\larlin Cajal y Felipa Cajal Ain-
sao 20. Francisco Algaba miranda ~' Orosia Gasaña Lacu~.
REOACCIO:S \' AOMINISTRACION, Calle MaJor. 28.
LA EDUCACiÓN RACIONAL
V:Hios f¡'allCeses i1ustl'auos y prerj;:;OI'CS,
dl'seo:ios de contriouir ;'1 la dirección de la;:;
lluevas generaciollcs pOl' uo terrena de ac-
tividad pr;'IClica y Hrdadel'arnel1te f('cUlulo
en re~llhados, ~c han constiluído en ulla jUllta
que IIf'va el nomlJl'e de Dupleix, el e!l1inCllle
orientalista qlle pUl medio de su perSi'lf'll<'ia
)' de su geuio SUI)(!rior, crró en el siglo XVII!
un imperio vastisimo en las ludias,
El illiciat!ol' de este mO\'1l1;lento ha sido
Gaorid BOII"alo1. El file el primero que aira·
veso las mesetas del Pamir, que son como el
techo dr\ mundo, y sepal'an, en el Asia Cen
tral las posl"siones rusas dc la., lndia::i inglesa::i,
En un segulldo viaje COIl el pl'Íncipe Enrique
de Orleans. se internó cn el Tibet, y il costa
Je granJes penalidades y peli:rros, llegó a las
po:,c;:,iones francesas del TOllkio.
BOll\'alol es 110 hombre ell tnda la <lct'pción
Jc la pal.Jbra; con all11a enér~ica servida por
Ull cuerpo vigoro;;o; y el príncipe l::lIrique de
Ürleaos ha sabido crearse una siluación bri-
llante en la sociedad frances<l, 1'\0 ha creído
rt·bajarse lrab:ljando por la ~ralldeza de su
patri¡j, fuera de todo espírilu de parli lu y de
tollo interés dinústico.
El comité Dupleix, organizado por Bom'a-
10l, ticne por objf'lo iniriar [¡ la jllvt'llwli
francesa en obras de inlerés general y dt· gnw
i,nportaneia. Tratase de llamar su atención
haci'l las colonias, que se les dará f¡ conocer
cada "ez más pOI' medio tle conferencias y pu·
blicaciones, )' pOI' medio del envío anual de
eierlo niwwru dejóvencsal extranjero, donde
se pel'feccíollar;'lI1 en sus :'Irles Ú oficios, tet'-
lllillal'~1\ el eSludio práclico de ulIa lengu<J
eXll'anjf'I'a y se inieiar;'1I1 en las tendencias
pal,ticulal'es y en el cspil'i\ll progresivo espe·
cial de los pueblos que so~. los conClll·r'ellle.,
¡>acincos de la Francia euJla gl'alHJe 001'3 de
expansión induslrial y sotial.
lIalJlando del objNo del comité Oupleix
BOllvaloL ha dicho con raZI)I1:
Todo illllividllo dotado de salud, de enerA'ía
y de perseverancia, es UII hombre sea cual
fuere el g-radn de su insll'ucciólI: por ('!to, el
comile Oupleix pide una instrucchin mas
práctica partl la juventud francesa; mellaS en-





Según. ÜU oblert(Jcionu wifitadar tn ti colegio tU
E.CUlltu Pial.
Olas. Mínima, alhima, Media.
SANTORAL
3 ~bado ..-:-Sanlo$ Emeterio, Celedonio, Marino, Timo·
teo, , ::>anta LlOcgunda.
4. Domillgo. -1 de Cllartrma.-liaDtos Casimiro Lucio
y CaJo. '
5 Lunes, -Sanlos Eusebio y Teófilo.
" Mllrltr. -Santos Victur, Olegario)' Cirilo.
7 JliérclJlt8.-·Sanlo Tom~~ de Aquino y Sanlas Felici-
la y Perpetua.
ti Jueou.-Santo5 Cirito, Urhano t Juan de Dios y Felix.
9 Vitrllt$,-San13s ¡"rancisca y Catalina_
La calma más completa ha reinado en el mercado trigue-
ro durallte la semana que lermina. En Aragon como en
Castilla 101 vendedores no cedeo en sus preleD,ioDes y los
compradores siguen mos¡r~ndose reLraidos. en acepl3r In
oferlas.
Eo Barcelona conlinúa la mi"ma firmeza eD los trigos y
la tcndencia á mayor alza eo llls cebadas, que escasean por
modo extraordinario. La escase¡ de este grano de pienso
ha iufluido en el mait, que ha obtenido uua notable aluJ
lIegaDdo á pagarse en Zarago18 á 29 pesetas cahíz.
Precios 9ue han regido en esta semana:
Valladohrt. - Trip;o, de 36'00 á 36'87 peselaS cahiz.
Ducelnlla.- Trigo, de r\l á <\<\'50 id. íd.-cebada de
Aragon, á 2:NIO id. id.
UridJ,-Trigo de moote superior! á 42'50 id. id,; id. de
buerta Ilojo, á 34'tIO id. id.
Zaragoza.-Trigo, cat.al;\cn monle, de 4.0 a il'l id.; hem-
brilla, de 39 á 3{1'M id. id.-Ceb~da, de 23 á 26 id. id.
Jaca,-Trigo t á 36 id. id.-Cebada, á 2:6 id, id.
SEMANARIO DE AVISOS
.REGI5TRO CIVIL
Mooimienlo de poblacidn durante ti me" de Febrtro ú/limo,
Nacimienlo" -2. Secundina Herreros Rivadulla, deAnu-
tasto y Fllomenll IS. Maria Olidn Benedé, de Leopoldo y
M~rill. 7, Teodoro José Maria Baltasar ttkardo Magallón y
Aosó, ,le Balta&ar y Maria, 10 Guillermo Catalinele Viz·
tana, de Marcelino y ROBa. 11. Jesús Grdcia t upÓSito.
t'l ..Aoloni~ Lacaf.3 Bartolomé, Je Anlonlo y Agueda. V~­
le.rlano I,lguarre 1.aClISta, de Jorge y DemetriJ. Eulalia
PItar Echelo Jiménez, de Lorenzo y Lorenta. Eulalia fam-
Jll4 SáDChet, de Pascual y FlorentiDa. 13. Teresa Aso Mon-
real l de AntoDio J Josefa, 21. José t:ampo Pue)'o, de Kv.-
E:'lI he... : trimeslre U'IA pesel3.
f1U1RA: Semeslre :!'~ pesetas y 5 al año.
ULTu....n: 3 l<tpe..ietas.





Colizacidn oficial del t de Marzo.
l¡, por tOO interior. , , • • • · • • • • 70 lllS
"por 100 exterior. , . • • • • • • 77'40
Amortizable al 4 por tOO. • • • • • • • • 78':!:ts
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • .01'16
Cubas de 1886, • • • • • • • • • • • 8~'85
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • •69'00
Filipinas... , . , • • • • • • • • • 87'00
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • 00"00
Id. de la Ta~calera.
.
40"50• • • • • • •
Cambio sobre Parl!, , • • • • • • • • • 3025
Id. id. lAndres" • • • • • • · • 3t'76• 4 por 100 español en Pans. 0000• • • • • • ••
TEMPERATURA
•
.. 70 t7 O I~O
'5 8.6 t36 111
.6 48 9.0 6.9., 3.4 7.0 5.'
2B H 8. 5'













ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA--
la obra del Sr. Villaverde, como no aparecen indicio.
de arreglo pntre minorías y gobierno, otra vez ba
vuelto á gnardarse sileocio sobre el cierre de la le-
gislatura actual. Cansados e~tán amigos y adversa·
rlOS del Gobieruo, de lauto discutir. Pero estos últi·
mos, aotpg que elltregarse á un cierre de ojos y
sancionar en discusiones rápidas el resto de 1011 pro-
yectos de Hacienda, Re inchnan por lo que á su en·
tender y tu concieocia es de oposicióo ruda, qua




Las convprsaciones ¡;iran mucho también sobre el
curso de la gnerra eo el Tran3vaal: la capitulación
de Crooje, el efecto d~ ~ta en la@filas OOeMJ, el Dla-
yor brío con que los inglesCd lleven á cabo su iu-
cursión por la colonia del Cabo y repúblicas &ud-
afric.aaas, soo tema de comentarías interesante", en
todos los cuales 86 dibuja una manifiesta y justitica-
da lúmpatía al Traosvaal y bo!'tilidad marcada al
liranico y ambicioso imperio de la reina VIctoria.
Conviénese en la importancia de esa capitulación
y &:: ve que si 109 boers no de:,isten muy prouto de
la lucba en grandes ma;:as reunidas. empreodieodo
uua de guerrillas que babia de series mu,. favora·
ble, no. tardarán en tocar los resultados de tanta
temeridad, ante ef número y elementos de q,ue dis-
ponen las fuerzas iogledas. Es general uo' seotlmiento
de paz, y á él obedece tllmbién la corriente que en
alguna::! cancillerías se dibuja de proponerla; ~ro
ocurre que un telegrama del emperador de Alema·
nia á la reina Victoria, ha echado por tierra ciertas
esperanzas t'uudadas en la simpa tia que AlemalJia
tuvietle por la república del Transvaal, yallnque
fuera C::la paz de imponer ahora, de un lado el orgu·
Uo y ambición británicas, de otro el egnismo refina·
do de le diplomacia, l'i-iempre temerosa de un cboque,
00 hacen ,'er la posibili\lad, al mellas por abara l
segúu fuera de desear, de UDa paz q'le ponga térml'
no :i una lucha tilO desigual.
•
• •
El tiempf), después de unos dias borrascosos y
variabte~, se inicia hoy con una temperatura prima-
vetal, que ha ecbado á la caHe á medio Madnd, No
es, sin embargo, la salud pública lo perfecta queen
épocas iguales Je años anteriores y parece ser que
se repiten eufermedades infecciosas con gran au-
mento de la mortalidad.-G.
Rallamos eD. 109 periódicos de Hoe.ca:
11 Eo los salonel del domicilio de nUf'\8tro qneridí.
limo amigo el Gobdrnli.dor Civil D. Mariano Ripo-
lIe~, haose oelebrado estas noohes de caronal reu-
niooss de 008fiauza, COIDO la, de todos los labadol,
Franca expaneión ha sido la nota dominante de
estll<l veladas, en lu que el t.iempo ha corrido ecn
rapidez increible rindiendo culto a Terplicore JIU
herm08&l:1l1elioritas y 109 galantes jóvenu ent.rega·
do. al animado wal~ ó al alegant.- rigodón.
La distiaguida e'posa del Sr. Ripolléa y 10.1 be-
Uas y éimpitic&8 hijas hao he.ho los honorea de la
casa con exquisit.a cortesía."
_IlEn el coocurso verificado lO el Retiro de
Madrid, fue adjudicado el.egundo premio (cochel),
á lloa explendida carroza adornada con elpiga. se·
cas, conduciendo mascaru v.stidu de girasole.,
peosamientos y amapolu, propie.:lad del diputado
pnr Barba"tro y amigo nuestro D, Loren!:o Alvare.
Capra.
El premio cousistía eo una cap. de plata,,,
Al describir nueatro ut.imado cole,a El Diario d.
Hutaca las fieltas del carnaval en la capital de la
provincia, dice que en la t.ardl del martas¡ 1... prin-
cipalescal1es de la oiudad, en especial!.. del COlO,
e8tuvieron animadísimas. y la juventud de ambos
S8:l:0S hizo eo el1u nrdaderos derroohel de cOflfetli
y de serpootinas. No faltaron máscaru nltidu
OOD buen'gulto que oult.ivaron la alegr. y diloreta
broma,
Variaa 8eft.orihs, hermos... y elegantes, plUearon
oon capriohosos disfraces por las oaUel más oén·
trioas en lujosos carruajes .Icoltadas por jÓve081
de la buena aociedad, formando alegre y atractin
oomitiva y correspondiendo á la curiosidad y á los
aaludos del público, que se apidaba en la vía púo
blica y en puert.as y balcones, arrojando nnbea de
con(eUi 1 profullión de .erpeotinal y de dulces,
Anlt.aron después 101 8alonel d. la liLa Pelia, eu'
YOII aooios agradacieron, onal proc.dia, la distin·
ción, obsequiando 000. expl.ndides á sus vi.itaot.el
Madrid 1.0 Marzo 1900.
Sr. Dinotor'de LA MONTARA
Pasado el carnava y COD él la lluvia de confetlis
y serpentinas, eo esta época de recogimieoto, tliguen
las Cortes su tarea de digcutir los ,il"uotos de HIl.-
clenda, con debates sobre tabacos, como el que hoy
ge vpntlla t'u el Congrelio, eu el cual, el Sr. ~omero
Roble\lo interviene de uoa manera elocueotísima,
abogando por el libre cultiVO. Con eslO.. horizontes
la preseule legislatura y en la alta Cámara todavía
no resuelta la discusión de import.aLLtes extremos de
CARTA DE MADRID
•• •El pabellón de Austria es la obra del señor Bau-
mallo que Re ba inspiraJo en el eslilo barQccQ, tan
prodigado en el E-iglo dieciocho
1<:1 autor ha repr(\ducido, en la decoración de este
palacio, 10l! motivos llrqllitectóuicos de la Wioter
Heitcbule que se eleva eo el Hofbnrg y que fué una
de la8 obras de Fiscber, padre, discipulo de Bernín,
Esta conlltruido eo un cuadro de 800 metros y tie·
ne uo aspecto bermos(\, graclali á sn magnífica Cú'
pula y á la8 dos elegantes fueotes colocadas en 10.8
extremidades ele la facbada.
Los sólaoos estarán ocupados por la Ceryecería
Dreber y por una sucursal de la Leder Bank, de
Viena; el piso bajo y el principal servirán de expo·
IIlción ::¡ 10d mil do¡;cientos perIódicos austriacos, la
\'ida ilrlectual de Vicca. la de Bobemia, la colección
de cuadros y la intltalacióu de Colfeos y Tel~grafos.
El Comisario, señor Exner que, desde bace cua-
renta ailos re~rt'senta su paí,; en todas las exposicio-
nes ha diriB'ldo, en unión del mismo Emperador
Franci8Co JO$é, tan ma¡.roífica lo.. talacióo.
Además. el Imperio alUtriaco expondrá en distin-
tas secciooes las cristaleTÍas de Bobemia, las cerá-
micaB, las pieles, el arte drcoralivo y. allá en ViuJ-
cenes, nn material de ferrocarriles lIamaJo á causar
sensación y una magnifica instalación eléctrica.
•
• •
En el Campo de Marte, alIado de la Torre Eiffel,
el Tlrol M ba Impuesto un gaslo de 120,000 francos
para constrUIr un palaciCl, donde se expondrán los
produclosde esa provlDcia.
El pabellón de Bosnia y Herzegovina esta cutre
los de Aur-lria y BUDgrla
"~I I':stado balkáulco t:tltá representado por un Pa-
bellóo de forma campestre que llamará seguramen·
te la alención; es un ve~dade~o d¡~parate etnográ-
fico que ba endo combiuado con exquisito gusto ar-
ti<:itico.
ANTONIO AMBROA.
Paríd 26 de Febrero de 1900.
podemos creernos trausportados .á no. a~aDdo~ado
riocón do"l Noruega ó a un tranqUIlo paisaje de tilbe~
rla.
La meve continua cayeodo 50bre las estatuas y
los trjados del Viejo París y el silencio que nos ro
deo. nOIl hace e\'ocar las antigull.s leyendas, 18s fan-
tasticas visionps de los siglos que pallaron y de las
COFas que fueron.
El Vlrjo ParÍlJ de 1900 á la luz de la luna parece
una Filuela de dama eocapuchonada en blando .0.1-
bornoz de armIño recreándose rn las tranqUIlas
agnaa del Sena,
•• •El Pabellón del Imperio Otomano elévase fntre
los de Italia y Estados Unides ..
El Ingeni~ro y el arquitecto han hecbo revlVlr en
esta bODlta wnlitrucciót: Indo al arte \ltomano in8-
pjrándo~p eo las arquitecturas y !os d~orado;¡ de
las mezquitag corooadas por atreVIdos mlnaretes y
del Gran &zar turco.
La ornamenlación conserva el carácter religioso
que bailamos eu todas las construcrjones de los bi-
zantlOOS, cuyo arte refinado <se ha prodigado á las
poblaciones tatlOas del Occidente.
Para r.on6rmar esto podemo~ cilar, potre otros, la
Catedral de Sao Mareos en Venecia que nOl" recuer-
da 108 monumeutos de Costantioopla y delDuestra
la iofluencia de la ciVIlización bizantioa.
El Pabellón Otumano es rectangular; su fachadll
está en línea perpendicular al Seua; una gran e;;ca·
leru conduce á la terraza sobre la cual tieoeo acce·
80 las galeriafl en que Se instalarar.: el MU!'60 de uni·
formel< civiles y militares, u"arios eo Turquía desde
t:'1 si¡;IO XV hasta hoy; la Manufactura de tapices
de Hereke y la Manufactura imperial de porcelanas,
I!:n el primer piso hay un salóo de recepción y uo
tea tro,
Además, el lmperie Otomaoo expondrá sus pro-
ductos ogrícolae en la Seecióll general de Agrieul.
tura.
Si ~ícn el rrio intenso poJl'ia Jailar a\
hombre, Dios, qu" en toJo es ~randp, ha he·
chC) que los :litios r.'íos hahitad~s hubicse mI?·
dios para presl'l'varsc lit! SI~S I'lgor~s. Abun-
dan en eslOs p3ises, Ins anunales que !c pl'O'
porci.míln has pielc.s, lienen ca.'ncs, g.'?sa~ y
1echc en 1I bu ulla liCia p:l:'íl "epa I'a r las perd Ifl as
dp 1,,11111' " la \C"'I'lacil'lll sil'lIdo espléndida'. ~ .
les da combll'ilible b¡lr<llu cn abunllancla, para
calcnl:lI'se, II ... S13 la nie\'e les sirve de abrigo
CII los sitio" quc no hay úrl,llles.
Dil'" 1111 rerl'illl ca13lilil que (13ny de 11I'U
any tlp 0f'11)}: 11) fJUf' "quivalt! :\ decir qup la
nie\'e es au"'urio de buena cosecha: en .. rflCIO
lo I'~ fll) I:ls~mílrcas muy rrías, porque l:lnic\'e
('s 11 II bUl'l13 hri:;ro !la ra la vegpI aeión. h:ll'iclI ti u
qUf' 1111 lllueran las planl<.l"; abona los .tprre·
IIOS; s,l!Ura de <l~lIa las lierr<ls df' cuhl\'o )'
para las de rpg;Hlio es imporl,wlisimo, porque
regulariza IlIs mananliales )' rios.
La lIi~\'c es al)l'i¡;u en llls Ilai::.f'S muy rdo!',
al caer ticllp. una lernflcralllra menos rrí;~ y
ColHU f'S mala conductora, el rrío no pellf'lr,l
h:HI:l la lierra y hasta el vE'grtal que cuure.
La llieve ('s poco COllduClOra lit'! cnlórico,
porque elltre sus pal'ticlllas cOlltiene UIl3
gol'an canlidad de aire que es el mal cOlldllC-
tor y pol'{lue se compulle dc par'licula3 muy
divididas c(llocalias ú distancia, orr<'cielldo
!!ran l'psislclllcia il la IH'opagacictl del c:l!llr
qll~ poscen los IPrren05,
De esla mancI'a la temperatllra de las lie·
rras de clIllivo no b:1ja mul'il/l más alla del
pllnlo de la congelación uel agua, aunque el
aire cslP il1emllr.ralUras muy bajas y las se·
milla .., los lu1l1·...CIII05, las raicf's y las semillas
lÍuna;, se lihl'an lle la de~truccióll pOI' las
gl'alltif'S helad:l~.
La nit've aprovcclw mas:'1 la a'~ricullllra
C]uc la lluvia, pnrquc :'iU acciuII belll"fiea es
m;'¡s dUI'auera, La nie\'e va acurnulandose cn
las nilas mOrll:lll,; grlll'sas los cl;lclares, ó lo
que es lo mismo se va almacf!lIallllo ~ran can·
lidad de n~ua, y ell \'erllno en la época que
llueve poco \'3 rUlldiélldose el hielo nieve )'
alimenla 110 sólo los maílaluiales, sino que
Iwsta los "ios, los ('ualf's cUlluucen el 3~ua a
lpjanas lil'rras t,lll s('dirlltas,·que sin aquélla
los I'igores del sIII haríall irn¡:wsibles los culd·
\'05 qlle alli se da!1.
El rJitja Pari8.-EI Pab~1l6radd lmp~ria Oloma-
na.-El d~l Imperio de Austria.-itl Tirol,
B081tia y Hungría.
Cada día que pasa nos admira más y más esa fa-
bril actividad con que avanzan los nomerOSOs y
complicadus trabajos df'A1de la Concordia al "fro-
cadf'ro.
Todos e¡.:os magníficos palacios que se alzan ma-
gastuosog á llerecha é izqult'lda tle! ~en8. !'ion como
mudas y elocueutcs avauzadas de la Exposicióo,
ioiclaclón eocantadora de tnl1ta y tauta s(\tpre';8
como D08 r~serva erie uoi\'ersal conCierto,
No hace aun muchas noches, mientras la nieve
caía lelltamentt: eu gruesos copos, vínome la capri
chusu flll1ta!l-Í3 de abaudonar I!l París viviente, el
Pads de los graodetl iJoul~vard$ y del gran muodo
para cOllteml,ll:lr á las lres oc la madrugada, bajo
lo!: melancólicos rayos de una luoa clara y lIerena,
el Viejo París de Robioa, el Viejo París que ha sur-
gido corno por ellcanto de la imaginacióo de uo ar-
tista y que será uu vt:'.rdadero clou de nuestra próxi-
ma l~xposición.
Nada. tan poético ni tan df'licado como aquel cou-
juuto de dauslros y torrecillas, aquella Uorte de
Jos Milagro!;, uque:los aqudarreli entre los cualed
parece verse la cOlltrahecba figura de Quasimodo,
aquella roillÚ:lCula y á la par grandiosa población de
cartón plcdra du~miendo bajo el blanco ,:udario de
llIl~ p"('ta~, t'utre Ulla atrnó::tl'ra poblada por ulla nu-
mel'llsa lpgióu de blliUrad mariposas que lentarnente
.Y tl"nllluro"as <:a~1I y ~~ su,;pt'udeu aH,1 eu lu altas
\'elrla~ y en lo" I'allt'ott's '1IerOs.





































































-in regat&os de afabilidad y de o?~t.elía, i.mpro.¡-
anC:o, á 1.. vez. animado y d.IICIOSO baile, UDa
'agradibUilima mati"lt:.
En nueet.ro enimado colega el H~raldo d~ .ArolÓ"
lelmol lo .¡guillote:
1( El A.tenlo de .!ta oapital estudi.•. acto.lmante
la forma de allegar fondo! para ~rlgJr Dn monu-
mento .1 insigne pint.or D. FranCISco de Goy~..
LOII ot:ganizadorcs han nombrado Dn," 0000111160
¡estora qoa le dirigirá á todos 10;11 .rhst&a esp.·
ftOllll, en lolicitnd d. ooncurao. .•
Con las obras qoe 'stos done~l le or~.Olzar~~n ..
Expo.ición en Zll.rago~., que, 81 e! numero ~ 1m·
portancia d. 1011 t.rabaJos lo mereCiera, \endr. 8e-
¡,onda et.apa en Madrid.
El producto de la enagenación dt' obru, bien
por ven k ó por IUbaata, u d_tinará á la cClI.struc-
ción del monumonto.
La idea ea simpática y segarameute ha de eD-
contrar eco taDto ea la prensa y eutidades ngion.·
les como entre 101 elementos á qr.a el Ateneo acn-. -de parA llevar adelante IIU proyecto. JI
-
NUESTRA CARTERA
Quien dUrAnte los primeros diu de la lIemana
baYA recorrido las calles de .stA ci'ldad en busc~
de esa AnimAción peculiar de loa carnavale_l habra
creído que de Jaca han desaparecido por completo
loa adeptos del dioa de la risa. Lo desapacible del
tismpo y el nueyo upecto que aquí como en todas
partes va lomando esa fiesta l ha obligado al caro
naval á retirartlt' de las calles para penlltrar en los
..lonel, donde hoy encuentra SllS mayores atrac·
tivoll.
En 11.8 calles alguno que otro mamarracho, los
gigantes y cabezudolJ de Ja sociedad mUlical, el
consabido terno del apero, y nada más.
En l!il salón del teatro tanto por la tarde como
por la noche, muchas máscaras y ma8caro~ell, ~u­
chal disfraces de dudoso guato, mucha antmaClón,
animaoión oui intolerable, convertida á veces en
confusión y barullo.
Los bailes dados por uLa Unión Jaquesa" en la,
nochea del domingo y martes estuvieron muy con-
curridoa, dominando, como es natural, el clemento
obrero. En elloll nuestru airOBas artesanu hiclleron
gala de donaire y bt'lIeza y la juventud trabajado·
ra alarde y derroche de toen homor y coltura.
No falk\ tampoco animación en cl -Gabinete de
Recreo" El elegante y amplio salón de baile se
ha visto replaLo de lindas jóvenes cuya belleza era
realzada por caprichosos y anísticos disfraces. Lla-
maron juatamente la atención por 8Q originalidad
'1 por el gusto qu presidió en la direccióo, con-
fección de 108 t.rajes, dos numerosa8 compar8u, de
locura nna y enyuelt.a otra en enormes papeletas.
Oon Jo. albores del miércoles terminaron los
baile" deupareciendo el carnaval con su zambra,
ruido par. no volver hasta el afta que viene, y de-
jando el eampo r. la cnartlsma y á la 191eaia que
oarillosa vierte la ceniza sobre la frento del hom bre
para recordarle IU procedencia, ,-u existencia efí-
mera y ID fi•.
Cont.raat.es de la vida.: traa el placer, el duelo¡
trll! la orgía, el cansancio y el hastío¡ tras el caro
naval .1 Me"'~"to homo...-
Aprobada la distribución de loa caballos _emeu-
tale, del Estado en las paradaa provUlioaalea du-
tant.e la próxima época de la oubrición, se ha die·
pU.lto ee et,tablezoa en esta ciudad una parada con
doe caballos, que quedará .bierta al público el día
6 de Abril próximo, por un plato normal de uu
mel, pudiendo prorrogan.• este pla~o. si así có~v~­
niese para no lnterru~plr el eenlcto por a81stn
una mayor aanaurrenCIa.
Para el auidado de 108 caball.1 ee destinan un
eabo y un 80ldade.
En el oorreo del lunes llegó á esta ciudad el
Juet de ].. inatanoia é inetrucción de este panido
D. Fernando de Santa·Pau'y Noguésl acompallado
de eu distinguida eapeea é hijoe, quien en la tarde
del martel se pOlesioaó de eu cargo.
Damoa l. más cordial bienvl!inid. á tan dietin-
guido funoionario de lajuJicatura, des~andoque su
est.anoia entre nOlotroe le resulte agradable.
Hau aido adjudicadoe á D, André. Zubero por
la luma de 2 HU pesetas 98 céntimos los aeopios
para la consernción de l. carretera de Jaea ..
B16lICat¡ por 2,880 peset.as loe corre.pondientes á la
de Biele.. á PanUco.., y por 1.362 p••tu 86 cén-
timos 101 della carretera de la tatación de Sabiliá-
nigo al rio Aurín.
Igualmente.e han adjudicado á D. Jos" Coarasal
por la cantidad de 4.800 pesetas los acopios Rece·
sario. para la conservación d. 1.. carretera de Jaca.
á Sangüen.
En virt.ud de la instancia presentada en 28 de
Diciembre último por el alcalde presidente del
A,nntamiento de Oroa, en solicitud de dispensa de
plazo para pruenhr á liquidación recibos de su-
ministros hecho, al Ejércit.o en el m6ll de Agosto
de 1899, de real orden se ha accedido lÍo Jo sohcita-
do, por hallarse compreodldo el cuo :¡ue motivó la
demora eu l!il art.iculo 71- de la instrucción de 9 de
Agoat.o de 1877¡ d.biendo hacarse el abono con
arnglo á lo prevenido en el art.3,0 de la ley de
preaupul!iat.oa vigentes.
El Ayuntamiento de Sangüe8a, con una galan-
taria digua de agradecimiento, ha ofrecido Al de
esta ciudad cierto número de árboles que, acept.ada
la oferta. serán pronto truplantadoll en nuestros
palllOS. Parece ser 'lue nuestro concejo abriga el
propóaito de hermosear la plaza de San Pedro colo-
cando en ella algunos de los mencionados árbol ea,
mejora que verá sf\gurament8 con agrado el vecino
dariol mucho más si SB completara con la inst.ala·
clón de una bonita fuent.e monumental en el oentro.
Consagrado solemnemente en la builtca. de ~l
Escorial el Obi'pG preconizalio de esta dlóoesls,
Ilmo. p, Valdés, solamente le falta, para ser nues-
tro Prelado de lucho, la toma de posesión de esta
Sede epiacopal, acto que tendrá lugar mañana, tí
las 11, represell.tando la persona del Sr. Obiapo en
est.a solemne ceremonia, el M. l. Sr. Arcipreste de
la Catedral, mediante poderes enviados por su
Selloria Ilma. al digoo presidente del Excmo. Ca-
bildo.
Reservamos nuestra felicitación al Prelado para
cuaudo venga á haoerse cargo de 8U alto destinol
que .egún uuestrOs iliformes será á ml!idiadoe del
me.. corriente¡ pero sí felioitamos hoy al obispado
de JacI, pues por ciertas referencias muy respeta-
bles, creemos que está de enhorabuena, al habérsele
designado para Pastor á persona tan seria é ilus-
trada como el Rmo. P. Valdés.
Se ha dispuesto que el art.icul08 ° del reglamen-
to dich.do paralujeoucióndo la ley de nclntamieu.
te se eot.ienda rectdlcado en la siguiente forma:
11 Atrticnlo 8.0 Los mozos en caja no pueden
contraer matrimonio mientrAlf permanezcan en
est.a eiLuaoión; los soldados en activo, hasta los
tres alios y nn dia de servicio, desde la fecha de su
incorporación á filas¡ los reclutu condicionales
pueden contraerlo cnando en la última revisión
&eau exceptuados por subsiltir la. excepciones que
alegaron" si estas hubiesen desaparecitAo, queda-
ráa en lu mismas condicione. qne los demás indi-
Yidao. de la nueva situacióa que se les declarel y
los reclutas en dep6sitol como excedeot.es de CUPOl
después de transcarrir nu afio y un día en esta si-
tuación. Los redimido. á metálico, despuél de pre-
sentar la carta de pll.go en la zona, que la facilitará
con el pase la fe de lollería.
El 7 del actual á las diez de su mafiana .e cele-
brará en la Fact.oria de utensilios de Zaugoza con-
curso lJúblico para la adquisiClGn de carbón vege-
tal y pet.róleo con dl!istino al servicio d.l Depósito
de Jaca.
Las bues y oondioiones estarán de manifiesto
tOciOI los dias laborables de nueve dela maliana á
una de la tarde, en la Oomiaaría de Guerra d. Zara-
gozal en C!.l1U oficinu se admitirán proposiciones
hasta el 4 de Marzo.
La Excma. Diputación provincial le reunirá en
sesión extraordioaria á. las onoe de la maliana del
día 12 de Marzo próximo para tratar del presu-
puesto adicional al ordinario del actual ejercicio,
del resultado Je las oposiciones lÍo dos plazas de
nueva creacióo, ambas numerarias, del Cuerpo fa·
cultativo de la Beueficeacia provinoial, del coa-
ourso para el nombramiento de Médioo civil y su-
plante de la Comisión mixta de reolutamiento du-
rant.e el afto natural de 1900 y d. un acuerdo de la
Comisión provinoial disponhmdo que se entable el
oorrelpondient.e recurso contencioso contra la Real
ord.n de nueve de Noviembre último ..torizando
á la Junta de Beoeiolencia d. Huesca para incau-
tarse del Teatro de esta ciudad á nombre de la
Benefioencia part.icular.
Por el Gobierno civil se ha dirigido tina ciroa-
lar á todos los alcaldes y médicos manicipalea re-
cordándoles el envío á la mayor breve>:l.ad, de los
dat.os relativos lÍ. naoimientos, matrimonial, enfer-
medades y defunciones correspoodientes á los alios
1897, 1898 Y1899. debiendo rt'mitirl9' direotamt'n-
te á los 8ubdelegados de Medicina del partido ru-
pectivo para que éstos á lila vez puedan cumplir
con lo prescrito en la circular de6 deEnelo último.
La sociedad del Canal propónese prolongar la
tubería para linar el agua á algnnas calles extre-
mas del barrio de Sao Nicolás, que todavía no dis·
frut.an de ese benaficio, á cuyo efecto ha l!illeargado
á uua Jundición de Zaragoza el material necesario
El celo,o Administrador principal de correol de
Huelca D. Juan Miguel Gonzálezl acab"de prestar
UD excelente servicio con la confección de una
obra de int.erés sumo para ~l público, qne recien-
tamente ba pnJ.llicado bajo el titulo de DiccioJlario
Geográfico Podal de la provincia de HUesea.
En este importante trabajo se encuent.ra UDa re-
laCión por orden alfabético de todall las ciu-
dade•• villas, pueblos, aldeas y caseriolll, por inaig-
nificant6s que aean l con expresióo de los medios de
oomunicaoión pOl!tal de oada ono. Menciona el per-
sonal de correos de toda 1& provineia, índica las
obligaciones de los carteros y peatones ruralesl así
cClmo varias disposiciones generales relativa" al
servicio postal cuye conocimiento interesa al púo
blico, inoluyendo además una list.a d" las oficinas
deCorre08 autoriZllJas para recibir valorell declara-
dos 1 objetos asegurado!. y varios ouadro. indica-
dons de 11.9 horas de ent.radA 1 salida de lo. co·
rleos. en. Madrid y en las cabez39 de partido de eat.a
provlDcla.
Agradecemos .1 ilustrado funcionario de Corrl!ios
ell obsequio que nos ha heohe remit.iéndonos un
ejemplar de su libro, aCGmpaliado de dectuosa de-
dlcatorial y le felioitamos por haber lIendo á teli:¡;
término una labor que tar.tos d.svclo. aupone.
Por el Ilmo. Sr. Obispo de Avila ha sido abierta
una sl1soripoión para remediar las desgracia. del
incendio de Ataquines, pueble perteneciente á su
diócl!isis.
La eneabe7.a eoo 500 pasetas.
Ha dirigido al ctero y fieles una pastoral, exhor-
tándoles para que oontrlbuyao á tan hermosa obra.
Tambieo dirige eon este fin uua circular sintidí-
lima á 101l demás prelados de Espalis, qnienell se
IIUpone abrirán .uscripcionell en IUS diócesis para
remediar en parte los l!istragos cansadol por aqoel
sioie!tro.
-
Desde hace trea díae disfrutamos de cielo dupe-
jada y sol espléndido, si bien en algonu horu la
temperat.ura es baatant.e baja, lo que parece indi-
car haber oesado el temporal d.. llnvias y uiens
qne tauto nos ha molestado.
CONSEJO DE LA SEMANA
La caquexia palúdu'.s, la convalecencia de eufp.r-
medades agudas, la depresión nerviosa, la anemia y
la clorosis, son vencidas tomando antes de cada co-
mida tres pastillas comprimidas de E.plmo-Aierro
Saint-Aubin. Halláse en 1a8 buenas farmacias y dro-
guería8.
PRECIOSO DON
La vida es nn don precioso y pata gozar durante
largo tiempo de ella es preciso tener salud y para
esto hace falta reanimar el empobrecimiento acci-
dental ó coustitucional de la sangre.
Al indicar como el Único medIcamento en estos
ca~Oy las PlIdoras de Blancard. aprobadu por la Aca·
demi.. de Medici:Ja de Paris, prestamol' UD verd ...Jero
servicio á nue/'ltros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard, t>.ste máa
fácil ríe administrar á JOd niños, HOll de una maravi·
llosa eficaclll contra J& Anemia, 8lcró{ula31 Spocal
difilt3. Sl/ili,. etc., etc., eo uua palabra, contra
todas las afecciones deb~d68 á uoa sangre pubre 6
vlCíaua.
Rechazad toda imitación y no aceptad más que
los frascos que lleven el nombre Bllltcard, las sebl
40, HUI de Bonaparte, Paris,1 el ,,[lo d, ,arantílJ.
AVISO A LAS SElloRAS
Modista en ropa blanca y eD color ofrec~ IUI ser-
vicios, con todo esmero y economíal en ao casal ca-

























huprenta de l\uljno Abad.
SONETO
Gallardo alzaba la pompoFa frente
hiooras y antiguas parras tremolando
el álamo de Alcides, despreciando I
la parda nube, y trueno y rayo ardiente;
Cuaodo de la alta sierra de reppDte
desprendido huraetn bajó silbando,
que el ancho tronco por el pie tronchando
lo arrebató en 8U rapida corriente.
Ejemplo sea del mortal, que vano
se alza orgulloao hasta tocar la luca
, 'y ¡;:e Juzga sE'guro en ~u altiveza;
CUaoto esté más SObel bio y máfl nCano
vendrñ u:). contrario soplo de Cortuna
y adiós oro, poder, Cavor, grandeza.
EL DUQuB DB RIVAS.
•••
Mi cIl11ada y mi mujer
,/han debido poner malas,
PU8 han ~.tau dos metluto,
sin icirs~ UDa palabra.
EM.lLIO ESTER RUBIU.
J;ea 9 Febrero tOOO.
ANGELA ROMAN
MODISTA
procel;lente de la aoredit.a.da Academia de corte Es-
cobés-Cor~a\es d. Zaragoza, ofrece ~lIS cunoClmien-
tos y 8!TV1CIOS en .1 arte de las modas y oonfección
d. t.raJee para laliotas y nifioll, en BU domicilio,
OHLII DII LA LUNA, NÚ~f. II
eee EL SOL He
COMERCIO DE TEJIDOS Y ULTRAMRINOS
- DE-
COftSEBVOS DE FBUTOS yPESCODOS
Alun, mero, almejas, bacalao a la vizcaína, con-
grio, langosta, calamares, sardineta, etc.
Tomate, pimient., ciruelas, pera, melocot6n
fritada y otras. '
LA JACETANA.-JUAN LACASA
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos que
gastan el acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2'50
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar, pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man·
zanilla l.'
Géneros para trages de caballero
por mitad de su valor, en los géne-
ros negros, blancos y demás clases
de tej idos se hacen precios baratisi-
mas, como poclrá ver el parroquia-
no que compre en EL SOL.
VINO OE ALCUBIE.RRE
Depósito establecido por el mismo cosechero.
Qlllel lfo [~ LIIRIl. n.





nieve lI. espup.rtas el Moncaye,
bocall' y coces las mulas,
y las suegras arañazos.
Una albarda cua,i nueva
m' /ti encontrau en la calle,
llevátela, pi te paiee,
pa el1Jurrico de tu padre.
Hi de tapar cuando mueras
tu carica lo primero,
00 vaya á emporcar la tierra
ese piaeico de cielo.
Pajarico de tu jaula,
mazetica en tu balcón
y anillico de tu dedo,
eso quisiera Ber yo.
CHOCOI.lT[: DE JAC\ EllBORAD~~ Á BRA1~
MARCA SANTA OROSIA
pl'Dpl<!iilnil iI» ~!lrrW!liÜDIl' WtlITITIl
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL CARMEI>', ESQUINA A LA DEL SOL.
SI:CCION
El mail¡(ro qu' hay en mi pueblo
m'ooenloja á ulu¡tracidn,
pero me queda el consuelo
que á bruto le gano yo.
Las QrJegiea. dan miel,
Antes ibas sencillicR
y altura va5 mil rae/undo.a,
len etlidiau no te ubarieu
que hay caídas pelígrosas.
Ye dan ganical d'ahugar
al cura que te confiesa,
penslIndo qne va á pedite
UD beso por penitencia.
A un toro coo s~r uo toro
10 Bujeta un hombre 'Ú dos,
á una mujer, I'i ella quiete,
no la sujeta ni. Dios.
... ==-= ..
.i MI RXC&LENTE AJilIOO S...L'iADOB PtSRZ.
E le c!lm'ol:Hf" ('sta compuesto ':lIlica ,'exclush'arnente con
llall"'rias \'/'l'lbdf'I':lllH'flle alilllf'IlLicias v ~sLOm:tcal('s como SOll
C;.lcao, Canela y Azúcar. No ctllIliI'ne ninguna S\lsl311l:ia lloch':.J il
b ::.alud. El que lo I'rlll'lJe se cOllvcnccra de Sil riquisima calidad
con i¡rregl .. {¡ Sll;3' pl·eeins.
P~~cios tconómicos¡ desde 4 reales, 3umcl11311do sucesivamente un real hasta 8.
,Pllla::.e C:.l3 man'.. ell IOii establecimienws que tell~an coloniales, de esta provincia y la
de Zarug'oza.
D~l1'@3V'1i'@$:
Z.... RAGOZA: D. Florenlino Fenallo, Coso, f,'enle ~1I Almndi.-Sos·. O P' o, euru ~.,oteras.--
HUEST.... : n. Ji/Se Vi(·sa.-lIuESC"': D. Salvador Valle.
o A los compradores para volver á vender se le~ abonará medio real por




GRAN DEFÓSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
íIDtl7.rJ1l'. ?l.tl. (<Illlrliilllll<ll ~an il1~ ~e\'f51D) M<il1~lf 1J'fI.
VIUDA DI: C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pe,·feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
-- HF- LA -
VARIEDADES--- - - ~ ~:.:_-:.:,~~_._.-
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